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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~---;>
PARTE OFICIAL
REALES'ORDENES
S1Ihseaelarla
DESTINOS
E:z:cmoo Sr.: El Rey (q. D· go) se ha servido
destlIw' de plantilla. a. este 'Ministerio al oficial
tercero del Cuerpo BUIiliar de Oficinas milita.rcs
D. Antonio HINco DeIKado, perteneciente a. la. Bec-
ción de Intervención de este deparmento.
De rElBl orden 10 digo & V. E. pe.m. IlU conocimienw
too y demAs efectoe. Dios ~de a V. :n muchoe
8408. ·Madrid la de octubre de 1916.
4 dél actuaJ, formulada. a favor del ooronel del
Cuerpo de Estado Mayor D. Carlos GarcIa. Alonso,
por servicio de profesorado; teniendo en cuenta. que
el cuarto plazo de cuatro años lo cumpli6 en Sil
actual empleo en fin de mayo de 1913, el Rey
(q. D. g.) ha tenidb & bien conoeder al citado
jefe la cruz de tercera. clase del Mérito Milita.r con
distintivo blanco y pasa.dor de cProfeeorad~. como
comprendido en los a.rt(CUl08 4.a del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y Z1
del de 1.a de áunio de 1911 (O. L. núm· 109).
De real orden 10 digo a V. E. para su couocimien-
to y demAs efectos. Díos guarde & V. E. muchos
s.i\oe. 'Madrid 12 de octubre de 1916.
DJqn
8e~or CapttAn general de la priJD.en; región.
--
Excmo. Sr.: En villta de bL j>lOpU8IIt& de re-
compensa. que V. E. ounó & eete '1rIiniaterio oon es-
crito de 8 del actuaJ, formulada a favor del 8ub-
intendente de primera. del Ouerpo de Intendencia.
D. Angel Matollee y Capilla, por baber cumplido
cua.tro ~OII de IMlrvicioll prestadOll en el :Estable-
cimiento Oentral de 1011 8emcfoll adminÜlt4tivoll y
en lB. F.á.brtca de 8ubatlltenoiu de Ze.ragoza, el Rey
<q. D. g.) ha. tenido & bien conceder 11.1 citado
Jefe la cruz de tercera. olue del Mérito Militar
con dÜltintivo blanco y ~or de cIndulltria.· Mi-
litar», como comprendido en 1AY resJes órdenell de
18 de &bril de 1900 (O. L. n~m:. .93) y 8 de fe-
brero de 1904 (O. L. n6%a. 33) y con 8njeci6n
a. .lo dispuellto en 1& de 106 de febrero de 190&
(O. L. nám. 20).
De l't'lIIi1 orden lo digo a V. E. pem In conocimien-
to y demás efectos. Díos guude & V. E. muohoe
8I1os. 'Madrid 12 de octubre de 1916.
~
8efI.or OapitAD general de 1& quinta región.
Excmo. Sr.: En vu. de la ina~cia qU& V. E·
C1lnlÓ .. este Ministerio oon eeorito de 12 de sep-
tiembre anterior, promovida por el fa.rmacéutico ma.-
yor de 8a.nidad 'Militar D. Benjmlfn Pérea lfM-
t.(n, en a6plic& de reoom.peDA por IIoCWDWación de
servicios preetBdoe en el .uprimido Eatado Mayor
Central y en el Inatituto de Higiene Hilitar; t~
niendo en euentn que entre ambos Centros ha per-
. ____. manecido dicho jefe durante un plazó de' caatro
aAoe, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien conee-
Excmo. Sr.: En viatB. de la propuesta de re-I derle la.Cl'U& de .~ alue del )fl'rito J(illtar
compensa. que el Director de la Escuela Saperior OOD c1IstiDtbo blaDoo 1~or de cProfeeorada-,
de Uuena cwaó a .QII~ :KiAiI\eriQ QOJl IIOI1to de como compl'endido en 1. ieaI ordea de 2S de 8ep-
Excmo. Sr.: En Villta. de 1& inatancia que V. E
CW"llÓ & este ¡Ministerio con escrito de 17 ae agOllt¿
~ltimo, promovida por el coronel de CabeJlería don
A!{uatin de Quinto y FernAndez de Rodas, en sú-
pli~ de recompe!,sa. por haber deaempeflado el cargo
de Jefe de estudioe en la Academia. de IIU a.rma. duo
I80nte cuatro añ08; teniendo en OIlenta. que este
pla%o lo cumpli6 en 8U anterior emp!eo de teniente
coronel, el Rey (<J.: D. g.) ha; tenido a bien COn-
ced~r al citado jere la cruz de 8eguD~ clase del
lHénto Militar con distintivo blanco y p8B8dor de
cProfesorado», como comprendido en el art.. 27 del
rea.l decreto de 1.a de junio de 1911 (O. L. nú-
mero 109). .
. De real ord9Jllo digo & V. E. jl8ol9o 8U conocimien-
to y dem.ú efectoe. Dioe g'l*'de~ & V. E. muchos
aliOlI. Madrid 12 de octubre de 1916.
S.eñor General Jefe del Eetado ,J!ayor cenUal del
. Ejército.
~
8e~or C8.pitán ¡eneral de 1& primera regi6n.
8e~or Intem!lntor civil de Guerra y Mario-. y
Protecto1'ldo en :Harrueooe.
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tiembre de 1906 (C. L. núm. 169) y arto 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
tnero 109) y con 8ujeción a. lo dispueeto en las
real'es 6rdenes de 1.0 de febrero y 13 de junio
de 1906 (C. L. nÚID8. 20 y 99).
De real orden lo digo a. V. E. p&m su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. lIadrid 12 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& prim.era región.
,.,
Sr.alan de Caballerll
)(ATRllIONIOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curSó
a este Ministerio con escrito de 2 de mayo último,
promovida. por el cabo del primer Establecimiento
de Remonta, Juan &s Sénchez, en .úplica. de que
se le conceda. licencia pa.ra contraer matrimonio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina., se
ha. servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho a lo que solicita, en vir-
tud de lo prevenido en la. real orden de 3 de junio
de 1899 (C. L. núm.. 111) y no serie a.plica.b),e
ninguno de los casos excepcionales que determina
la de 29 de marzo de 1900 (C. L. núm. 73).,
De ri!8J orden lo digo a V. E. p&m su conocimien-
to y demás ~fect08. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1916.
, L"aQOK
Sel'ior Ql.pitán general de 1& segunda. regi6n.
Bel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
iMarina..
•••
Sealan de Irt11llI1a
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido & bien
nombrer voca.l de la Junta· de lMunicionamiento y
material de tra.nsportell delu fuerzaa en co.mpa.fta,
sin perjuicio de 8U octuaJ destino, aJ coronel del
regimie,to Lanceros de la. Reina., eegundo de Ca,.
bBller1a D. Enrique de la. O Y López, en substitu.
ci6n de D. 'Miguel Feii60 y Pardinas, que cesa.
en el referido cazgo J)Or haber marchado con el
regimiento de IU ma.nCio al cant6n de Alma. de
Henares.
De real orden 10 digo .. V. E. p&m IU conocimien· .
to Y demás efectOl. Dios guarde a V. E. muchos
añOl. !Madrid 12 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& primera región.
REEMPLAZO
lkemo. Sr.: Accediendo a 10 80licitado por el
capitán de 1& Comandancia de Artillerl& de Car-
tagena. D. Jua.n Lopere. y Hurtado, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido concederle el pIBe a. si-
tuación de reemplazo, con residenCia en la. BegUnda.
regi6D, con arreglo a Ja. real omen circular de 12 de
diciembM de 1900 (C, L. núm. 237).
De real orden lo digo a. V. E. paza. eu conocimien-
to y dem.ú efectos. DiOl guarde a V. lit muchos
añoe. Madrid 13 de octubre de 1916-
DJQn
Señoree Ql.pitanes generales de la. eegunda y tercera
regionee.
Beftor In~n~ civil de Guena y JrariIlIfi y del.
Pr~o en :JlamIec,oe.
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~~BAJAS 11Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~r elcapitán de Ingenieros D. Fernando Recacho y Eguia.,
con destino en el regimiento mixto de Ceuta., el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la. sepa..
ración definitiva del cuerpo de Ingenieros a q ne
pertenece.
De rea.l orden lo digo a. V. E. pam IIU conocimien"
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1916. .
LUQUE
8eiíor General en Jefe del Ejército de Es¡aiía en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en 1Mazruecoe.
DESTINOS
Excmo. Sr. : El Rey (q. D· g.) se ha. servido
disponer que 108 jefes y oficiales,de Ingenieros
comprendidos en la. siguiente relación, que cómienza.
con D. Antonio Rocha Pereira y termIna. con don
Ri<:al'do de Anca Núiíez, posen a Bervir los destinos
que en la. ID.Í8ma se les señalan, debiendo veri-
fi<:al' su incorporación con toda. urgencia el des-
tinado a Africa. .
De rea.l orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to y delllá.9 efectoe. Dios guarde a V. E. much06
años. iMa.drid 13 de octubre de 1916.
LUQUZ
Señores Capitanes generales de la primera., segunda,
cuarta, quinta. y sexta ~ones _y de Baleares y
General en Jefe del EjércIto de Eepal'ia. en Africa.
Sel'ior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Ma.rrueoos.
RlJ4d6" qlU u elt.
Tenientes eoronelet
D. Antonio Rocha Pereira, del segundo regimiento
de Ze.padoree ;Minadores, a jefe de 1M com.
pafHaa de Dep6eito del regimiento de ferro.
~~.
» José Blanco Martínez, del 6.0 Depósito de reserva
de Ingenieroe, B.l segundo regimiento de Za..
pudores ,Minadores. .
D. Prudencio Borra Gaviria., de lB. Coma.nda.ncia. de
Ingenieros de C6rdoba, al tercer regimiento
de Za.padoree Minadores.
» Juan iMartínez FemAndez, de sit.uación de su-
pernumerario sin eueldo en la. segunda. región.
que tiene concedida. la. vuelta al servicio acti-
vo, a: la. Comandancia. de Ingenieros de Cór-
doba-
CapitllDel
D. ArÍ8tide~ Ferná.Iidez :Mathew8, de situación de
supernumerario sin aueldo en la octa.va. regi6n~
con residencia en la. primera., que tiene con-
cedid& la vuelta. al servicio activo, B.l tercer
regimiento de Za.padores MiDBdores.
» Joaquín Lahuerta. Lópec, del tercer regimiento
de ~reII MinadoreB. al regimiento mixto
Ide I~niieros de CeuUll;.
• Luis Zaforteza VHla.longa,llalqués de Verger~
~sceDdido, de lae t."topas de la Comandancia
de ~eroe de !H8Jlol'Cll, al cuarto regi_
miento de Zapadores iMiDadorea.
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Primeros tenientes
D. Luía Ripollés Calvo, de la compañía. de Telé-
grafos de la red de Ceuta, al segundo regi-
miento de ZapadoreeMinadores.
• :\Ianuel }[iguolez Penas, del scgundo regimiento
de Zapadores Minadores, a la. Com¡aiiía. de
Tclegrafos de lfl red de Ceuta..
» Emilio AyaIa. ~lartin, de las tropa8 de la. Co-
m.a.ndancia. .de Ingenieros de .llaJIoroa., al re-
gimiento de Pontoneros. .
» B...'l.itasa.r :llontaner Fcrnández, del primer regi-
gimiento Zapadores }[inadore~, a 1o.B troplS
de la Comandancia de Ingenieros dc Mallorca.
» Fr:!ncisco Pou Pou, de las tropas de la. Coman-
dancia de Ingenieros de ~reuorca., a laB de
:~lal1orca..
» Ri~'ardo de Anca Núñez, del regimiento de Pon-
toneros, al segundo regimiento de Zapadorcs
)linadores.
~[adrid 13 de octubre de 1916.-Luque.
PERSONAL DEL MA.TERIA.L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista l~ instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 25 de septiembre próximo pasa..-
do, promovida por el auxilia.r de oficinas del Mate-
rial de Ingenieros, con destino en la. Comandaucia
de Ingenieros de Córdoba., D. Juan José RódeD8.8
García, en súplica de que quede sin efecto su nom-
brnmiento, volviendo a causar aJta en la. escala. de
brigadas de Ingenieros, en la que /CSllWl6 baja. de-
finitiva en 1.0 de julio último, el Rey (q. D. g.) se
ha scrvido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho a. lo que solicita, en a.nno-
I nía. con lo prev~nido en la reaJ orden de 29 de no-
I viembre de 1915 (C. L. núm. 190).De rsl orden lo digo a v.. E. para IU conocimien-
, to Y demá.'l efectos.. Dios guarde a V. E. muchOll
1 años. M~id 12 de octubre de 1916.
I! Selior Capitán general de la. segunda región.
•••
,secclon de IntendencIa
. CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien
nombrar deflnitivament.e escribientes dE\! Cueryo Au-
xiliar de Intendencia, a los sargentos de laB diversas
unidades de tropa. de Intendencia. que figuran en la.
siguiente relación, que da. principio con OvidioMu-
ñoz Diaz y termina. con Manuel Lafont Terrón, por
haber dem08trado durante el perlodo de práctiCB8
reglamentarias, aptitud 8uficiente para el desem~ño
de Sil cometido, debiendo disfrutar la. efectiVIdad
de 28 de febrero último y continuar destinados don-
de a.ctua·hnente prestan 8US servicios.
De real orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añOll. Madrid 12 de octubre ~e 1916.
I:UQUE
Señores Capitanes generales de la primera, quinta,
sexta. y octava region€J8 y de Baleares y Oa.naria.s Y
GeneraJ. en Jefe del Ejército de España en Africa.
Reñor Interventor chil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ·MarruecOl. •
. u...........__ I ....... _...........
Comandancia de Lanche ••••.•••.•• O.idio Muflol Dlaa ••••••••.••••••.•.•••••• Intendencia mil. de la ..a re¡ión.
Idem de Ceuta .••.•••.•.••••••••••• Pablo Garcla G6mel . • • • • • . • • • . . •• . • • • • •• • Subintendencia mil. de Ceuta.S.· Comandancia de tropaa •••....•.• Saturnino Purl Sanlfol•.•.•.•..•••••••••. Inlendencia,eneral Militar.
Idem •••. . • • . • . •• ••..••••......•. Pedro Latorre G6mea. . • • • • • • • • • • . • • • • • • • •. Idem de la l. re¡ión.
6.- Idem Id •..•••••••••.••.••••.•• Eduardo Berde¡ué Gómea••••.••.••••••••• Idem.
Comaadancla pl..a de Melilla •.•••..• Manuel Carretero Valco •.••••.••••••••.••. Idem de Tenerlre.
Idem de tropal de Larache .•••.••.•• Francisco Delgado Real •••..•••.••••••.•..• Subintendencia mil. de Larache.
a.- Comandancia de tropal .••.•••••• Ro¡ello Pérea Sulrea .••••••••••••.••.••••• Intelldencla mil. de la a.- región.
Comandancla de campaaa de Melilla.• José Rodrigue. Manren •.••••••..•.••.••••. Idem Id. de Baleares.
Idem .•.•..••••••.••••••.•.•••.•.•. Manuel L.ront Terrón••••••.••••••••••.•.•• Subintendencia mil. de Lar.che.
Madrid IZ de octubre d. 1916.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t-enido a bien
disponer que el sargento de la. primera. Comandan-
cia. de tropas de Intendeneia., Benjamín Rubio Pincro
y el de la de Lara.cbe, Alejandro Martín Escribano,
cambien, reepectivanfente, de destino, c&UBBoIldo aJ.ta
y baja en fa próxima revista de oomisario.
De real orden 10 digo a V. E. Jl'U'& IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. :&. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1916.
L'UQUE
Señores Capitán general de la primera región y
General en Jefe del Ejército de EspaDa en Afria¡,.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en MalTuecos.
--
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LUQUII
INDEMN1ZAOlONlllB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
a.probar las comisiones de que V. E. dió cuenta
a. este 'Ministerio en 2 del mes próximo pa.sado,
desempeñadas en los meses de mayo y julio (¡lti·
mos, por el person;l1 comprendido en la relación
que a. continuación ee inserta, que comienza con
D. Marciano Pavón Tierno y 'concluye con D. Fran-
,cisco Parra Mateo, declarándolas indemnizables con
los beneficios que leñaJan 101 artículOll del regla..-
mento que en la. misma tle expresan.
De real orden lo digo a V. E. para. IU conocUnien-
to y fines consi~uientes. Dios gua.rde a V. E. mu-
chos años. :Madrid 26 de septiembre de 1916.
CUQuK
Señor Director general de Cría Qlb9JJar 1 Remonta.
Señor Intenentor civil de Guena. 1 Marin& 1 liel
Pr~torado en Karrueoc».
...
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.0.....
10Y ¡tUsta. Cna
11 de Teoe-~rife •••• La Laguna y Oretan •••• ~nspe\.'CIOl1arparada ••.••.• Jo~ Rubio Cabello •••..••• 10 Y I1 dem •••. Idem ••••••••.•••••••••• evistlr idem .•••.•••..., Augusto P.vóDTiemo 10Y 11 dem ldeDI dem .• RamóD Montero GoDÁlell ., 10 Y II Lu Pal-m.s •••• Telde..... •• • . •• . ••••• '11 nspeccionlt idem .•.••••• M.nuel S!ncbes Bellido ...• 10Y 11 dem Idem Revistar idem .
A ¡Palma de Artá, Mlnacor, La Puebla Y(Id -• nton10 Mongues Cabot ... 10 Y 11 ~ l' Ll b em....... .... .• . ... •
.a orca ue IDIJor •••.•••..••
• Beujamfn Garcia AlemaiJy.. 10 Y IIJlldem •.•• /AIU' Mao.cor, La puebl·~tUuebmsyor v Palm.. •. dem ••••••••.•••.••••.•
• R.fael Martfn Galindo 10 Y 11 Mahóo .• llad~~:.~~~?~~.~ .~~~. dem ..
01_Cuerpo.
"'j:
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!!~~ "s:: 11·~. 40DCl. tuYO l11Pl
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Idem /CaPltLo ••.•
Idem _t ••• ti' ti' ti' ti Otro .••...•
Idem Gran Canaria, 6. T. coronel •.
MES DE MAYO DE 1916
Ese. Cal. Tenerlfe, s.. lT. eoronel .. ID. Mardano Pavón nemo....
Idem l.- teniente.
S.° depcSsitosementllell Capit4n •.••.
Idem. tI •••••••••••••• 1,_ teniente.
Idem .••••.•••••.•••• tOtro •••.•••
RdMII. fU ,. eu.
MES DE JUUO DE 1916
DI --....6 lSublnlp.vel.°l· ~ AlcaU, TrujUlo, Jerea, Cór-r"""" n ¡enera!. .. "/ 1.1 c1ue .. {D. EusebIo Molina SerraDO lO}' 11 drld.. doba y B.elII //A elegir sementales ••••.
Idelll .•.••••••••••••• Caplt'n· •••·. , Manuel Espiau Faiú••••••• 10 Y 1I dem •..• Idem .••.•••..•....•.••. ~dem .••••••..•. : •.•• '1' •
o En lIS provindas de )IS 6.', ,Revistar e inspecCIonar as
... dep611itoselllentalea Coronel Manuel de Cort& Garda 10Y 11 ,.- J 8.- re¡loDeI < paradas .
Idem .••.••.••••••.•• ComandAnte. , J~ Nieto CoUes ••••••••• 10 Y II dem •••• Idem •••••.•••••••••••• ·l~dem •..•.•••••.••.••• '11
Idem Vet.o mayor•• Mariaao de Viedma Fernu- hall
. del 10 J 11 dem Idem econocer un ca o .
Idelll Capitin..... t AI,:,aro de Prendes .GoDÁlcs 10 y I1 Idem •••• Idem•••••••••.•.•.••.••• ¡Jefes de ,.-upo de la paradal
Idem .•• 1,' •••••••••• Otro •• • • • •• t 1uho FernlDdea ROJO •••••• 10 y 1I dem.... Idem ..•••••.•.•••••.••• · provisional ••••.••••••
Idem •• • • • • •• •••••.• Otro....... • Jo~ P~rel Olea ••.••••.••• 10 J II dan .••• Idem................ .•• . .
Idem .•..••...•••••.• 2.· teniente•• l.oreDloP&elIMiguel IOYII dem ...• ldem j~UXl1iardelasidem.•.l.. 11
5.0 idem id Capit4n..... • Vicente TOfTe8 Lina.res 10Y 11 neo" Valeocia................. tionar lobre el esta~ e.
cimieoto de una seCCluD
de sementllles en informl'
Id'm IOUo 1. Alt~.. A_o y Ello .•••• 'o y.. •. ..l ta, l. pu.d .
Dep.· aballOl aemen-(Otr l. Enrique de lliquel Mildo- ~HOspita- VariOl pueblos de la re
.. o ••.•••• 10Y 1I ~ ..tUu Art. ••••••••• nado. • •• • •• • • . . • • . • • •• • let • •• • • I'lón. . • • •• • • . . • . • . •• .• dem.. ••••.•
Idem•••••.• 1 •••••••• Otro...... »Augusto JorcIA IC1eaiu ••••• 10 JII Vich .••• Idem ••••• I t ••••••••••••• ldem•••••.•••••••.••••.
Idem••.•••••••••.••. Otro ••••••• • Joaquln Grues Fabr& ••. 10 Y I1 ospita,,;
Jet . . . •• Idem.................... dem.. •....•....•.••...
Idem. . • • . . • • • • . • . • •. I.•r tenltnte. • Pro Martloel Dla •• . • • • • •• 10 y 11 ui2cerd' ldem... • • . • . . . • • . • • • • . .• dem •...•.••••••••••• ••
Idem•••••••••••••••. Otro.... •. • Carlos Herniado I..ac:al •••• 10" JI Vicb .••. Idem••.••.•••••••••••.•• Idem.•••••..•..••.•.•.•
Idem••••••...•••••.. C.O ,uerra .• • Toribio T.berner J Lúaro 10 JII ooa Hospit.let •.••••••.•••• ; .lAsistl~ a. Ja compra de se-
Idem.•.••••••••••••• OfiCllI 1.°... , Francisco Parra Mateo••••• 10 J : :.,..~~= .... I~-
•
Madrid 36 de eeptiembre de 1916.
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SUELDOS. HABEREB Y GBATlJ'IOAD1ONlllB
Excmo..S~.: ~n vista del eecrito que dirigió V. E.
a este lf¡U18.teno en 23 de agosto último, intere-
sando se 3.'llgne al celador de edificios militares
de Ronda. (Málaga), José Cordón Rool, cantidad equi.
~ente para el ~o de 8U caaa.-habita.ción; aten-
diendo a ~o prevenIdo en el arto 19 del reglamento
de ConserJes y <;>rdenanzas de Intendencia, aprobado
por real orden circular de 22 de septiembre de 1915
(C. L., núm. 159), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo Informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos ha. te-
nido a bien conceder al mencionado celado; la. gra,.
tifica:ción m~D8ual de 15 pesetas por el concepto
referido y mIentras doren laa circunstanci.u por las
que carece de ~habitBci~n, devengfu1dola. a putir
d.e 1.0 de septiembre próxImo puado, con aplica-
~ón al cap. 7.0, arto 5·0 de la. Sección cuarta. del
~gente presupuesto «Servicios de Derechos y pl'o-
pIedades del Estado•.
De rsl orden lo digo a V. E pem .u conocimien-
to y demás efectos. Dios guaZcfe a V. E. muchos
'años. lHadrid 12 de octubre de 1916.
.cUQUE
Señorea ~pittm general de la eegundai región e In-
terventor civil de Guena y :Marina y del Pro-
t.ectoI8do en lMarrueooe.
•
SElla de Soldad lIIIItIIr
DESTINOS
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien
dia~ner que el tarma.céutico primero de Sanidad
MiütarD. Franciaco FaAlo Fuentes, ucendido, de la.
~ia. militar de esta Corte núm. " pase des-
tiDBdo a 1& de iJf.ah~, oonUoUlUldo en oomiaión en
.. que actualmente.pesta .U8 .ervicios.
De real orden lo e11g~ • V. lIl. ,.m .u conocimien.-
\o y demia. eleotoa. Dios gua.r<le a V. m. mucho.
aftos. :Madrid 18 de octlubre de 1916.
~
Sefioree CALpitBnee gener&lea de 1& primera región
y de Ba.liI&zoe¡¡.
Befior Interventor civil de Guerml y Mari~ 1 del
Protectomdo en lKanuecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los oficiales del cuerpo de Veterinaria
Militar, comprendidqs en la siguiente relac~n, pasen
a servir los destinos que en la misma se les s.eftalan.
inoorpormdose oon urgencia los destinados a Africa:
Es asf mismo la voluntad de S. M. que el veteri-
nario provisional del prímer regim~lto montado de
Artillerla, D. Isaac Ante1.o Pérez, perciba su sueldo
en lo sucesivo COn cargo al capitulo 12, arto 1.0 del
vigente presupuesto,
De real orden lo digo a V. E. -para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 13 de octubre de 1916.
LuQUE
Seftores Capitanes generales de la segunda y tercera
r~ioDes y de Baleares y General en Jefe del
Ejército ,de Espafta en Aírica.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
R.lillldiJlI qtU U cu.
Vetel'inari~ segundo
D. Joaquín Abadla Arregui, del 11.0 regimiento mon-
tado de Anillerla, a la Comandancia de Arti-
Ilerla de Menorca.
Veterinarios tercaOl
D. Ramón Bamadas Pujolar, de la Comandancia de
Artillerla de Menorca, al regimiento. Cazado-
res d¡ Taxdir, 29.0 de Caballerla.
• José Vir~6s AguiJar, de la Canandancia de Ar-
tílIerla de Mallorca, al regimiento. Cazadores
de Alcánt<lra, 14.0 de Caballerla.
• Fernando Gsuna Doblas, del 12.0 regimiento mon-
tado de ArtílIerla, al de Cazadores de Alfoll5O
XII, 21.0 de Caballerla, en plaza de vete-
rinario segundo. .
• Manuel Ulíerte Torres, del regimiento Vanc:eroa
de VilIaviciosa, 6.0 de Caballerla, al de Ca.-
¡adores de VillOría, 28.0 de dicha arma.
Madrid J 3 de octubre de J 916.-Luque.
l ••
llalla •• JISIIdI , mala .na
DlDBTINOS OIVILES ..
Excmo. Sr.,: Viata la dOClHllent&da. ÍOBtaacia cur-
sada. por V. E. a eate Ministerio (lon fecha. 9 de
8eptiembre (¡ltimo, promovida. por el ~ento li-
cenciado del Ejército, Vicente Fra.nco :HirallaJl, en
8(¡pliaa. de que ea le acumule al citado empleo
de aa.rgento, a. We efect08 de destinos civiles, el
tiempo que .irvió en ,el Instituto de la. Guardia
Civil, fundá.ndos8 en 108 preceptoe de tu renJes 6rde-
nes de 3 de octubre de 18'91 (C. L. n(¡m. 872)
1.. 16 de diciembre de 1911 (C. L. n(¡m. 253), el
Rey (q. D. g.) .e ha. eerTido deeestimar 1& peti-
ciÓn del reourrente por no .erle aplicables .. di·
ohoe electos 1aB di.posiciones que rnvoca. en apo-
yo de IU pretellli6n.
De r-.l orden 10 digo .. V. E. JllY'8o .u conochDien..
to "1 demia electos. Diol guarde a V. E. muohe»
lLfios. 'lIadrid 12 de octubre de 1916.
Befior Capitán general de lo. 8exta regiÓn.
ORDEN DE BAN HEJUlENEGILDO
Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 propuesto por la. .A.sa.mbles. de la Real Y ':Mili.
tar Orden de San Hermenegildo, 8e ha. dignado
conceder a los Generales, jefes y oficiales del Ejér-
cito, comprendidos en la .iguiente relación, que da
principio con D. José Ximénez de SBndovaJ. 1. Be-
1la.nge y termina con D. .Jorge Nava.res Gutlérrez,
lBs pensiones en las condecoraciones de la referida.
Orden que se expresan, con la antigüedad y en !as
vaca.ntes que a <Bda. uno ea 8efiaJB..
De Nal orden 10 digo a V. E. ,para. eu conocimien-
to y demás efectos. Dioe guazde~ & V. E. muohos
años. lHadrid 12 de ootubre de 1916.
AGUSTfN LuQUE
Sel'ior Preaidente del CODfli8jo Supremo de Guerra. y
Marinlt. 1
Sel'ior Interventor civil de Guerra .,:Harina "1 del
Proteetomdo en iJlanueocMl. .
,CoDd_· AnUc6eda4
lPelW6n
anual
.uau o 01Hrp0I bpleoa ' IUuae!óll • 01111& •• rael.on•
-
"eoh" del oobro Reglón V"Ollltet que oubreu
Petet..
Ola 1181 AfIo
---
--X. M. G. delE••••. T. general ••.••
.
Activa •••.. D. José Xim61ez de Sandoval y
Idem ••••.••••••.. Bellan~••••.••••.•.•••• GranCru 10 febro. 19°7 I·SOO l.' agosto 1916•• Segunda. D. Ram6n Gonz4lez Tablas.Gral. de divisi6n Reserva ••. • Eugenio orreblana Dlu.... Idem •••• S marzo. 1907 1.500 Idem ••..•.•.•• Cuarta .•. • Luis Gonailea de Rivera y de
Idem •••••••••••••
la Llave.
T. general ••••. Acti ..a..... • Luis de Pando Sinchea •.•.•• Idem •.•. 23 idem. 1907 '1.500 1.° sepbre. 1916. Primera. • Vicente Arizmendi ]áudenes.InCanterfa •.•••• , •• Comandante.•.. Retirado... • Gregorio Nevado Rodrlguea•• Placa .•. 2 idem.. 19°1 687 1,0 junio 1916••• Idem •... • Gabriel Le-Senue Cotoner.Idem II 11 .•••••••• Otro •• ¡ • • • • • •• Idem...... • Jos~ Dlas Abelaira ••••.•••.. Idem •••. S dicbre 19°5 687 ldem •....•.... Octava... • Eduardo Grelet y Tiber.Idem ••.•.••.•••.• Coronel ••.••.• / Idem • • . . •. • Luis Beaumont Si del Rey•.• Idem .... 1 febro. 1906 687 Idem ..•.••.•.• Primera. • Luis Trucharte Villanucva.
• Vfctor Astrana Norlega y DOD
Eduardo Serra del Mar,
Idem, •••••••••.•• T. coronel .•••• ldem .•••.• / • Vicente del Campo L6pes .••
pensionados en cruz, con
Idem .... 8 idem.. 1906 687 1.° julio 1916.••• Quinta ... cuyas vacantes se forma
• esta pensi6n, en virtud de
la R. O. de 15 de octubre
Idem ••..•••..••.. Comandante •..
de 1915 (C. L. nlim. 166).
Idem •...•. • Juan Rivas Delpd•.••..•...• Idem ••.• 10 idem.. 1906 687 ..0 agosto 1916.. Prim~ra . » {?aquln'Vidal Puente..Caballerla •••••..• T. coronel; .••. Idem ••.••• • Simón Fern!ndea Miguel ••.• Idem •••• 13 idem. 190E 687 Idem. " ••••.• S~ptima . ) austino Guti~rrez Liludi.Carabioeroe•••.••. Otro •.••.••.• Idem ..•.•. •"'0''''."'Uo...t. Robio.l.r~" .. 18 idem. 190~ 687 Idem •...•.••.. Baleares. • Eugenio Igl~sia Carnicero.Caballerfa ••••••.•• Coronel ••..•.• Idem .•••. • Abdó. Bercero Ferntndea " Idem ••.. 21 idem. 1906 687 Idem ...•.•.••• Tercera .. • Felipe Carnicero San Roml.n.Guardla Ovil .••••• Primer teniente. ldem •...•• • Jos~ Sanll Beoavente .•.••.•. Cnu..... 26 dJcbre 1899 375 ..0 abril 1916•.. Idem .... • Hermenegildo Sánchez T~llel.Caballerla•••.••••• Otro l ...... 11 •• Idern ...... • orge Navares Guti~rrea ••••• Idem •.•• 26 idem 1899 375 Idem ••••••.••• Sexta; .•. • José Valbuena Dlel.
@
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infor'mado PQl" ·la A!l8.mblen ae la Real y Mili-
tar Orden de San Hennenegildo, se ha dign&lo
oonceder Do 108 jefes ., oficialCll del Ejército com-
prendidos en la 8fglllcnte relación, qne da. prin-
1J".~ ..... ..
--
ClplO con D. Franciaco Artíñano Pino y termiua
con D. Emilio Justo González, 1aB condecoraciones
de Jo, referida. Orden que se expresan, con la anti-
güed:ld que respectivamente se les señaJa..
De real orden 10 digo a V. E. parn. su COD.<>cimien·
!L"UQuK
to Y demás efectos. Dios gll.a.rde 11. V. E. muchos
años. lMadrid 12 de octubre de 1916.
AOUST1N LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrai y
'Irfarina. I
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elODN Ir
Iníanteda•••••...•••. Coronel. ...• : ...•.
Idem .••••.••••••.•.• T. coronel .•...• _.
Idem .••.•.•.••••.••. Otro ......•......
Idem ••....•..••.•.. Otro ... o· •••••••
Idem ...•••.•••...•. o Comandante .
Idem .. o ••••••••••••• Otro .••••....•••.
Idem .••...••.•..•.• Capitán ......•••.
Idem•...•.....•..... Otro ....•........
Idem .••.•.••.••••... Otro .•..••••.••••
Idem •..••••...•••... Otro .•..•••.•••. o
Idem ....•.•.•...•.•• Otro ...•••..••••.
Idem •..••••••..•••• Otro .••••..•..•
Idem ••.•.•••.•...••• Otro o ••••••••••••
Artillerfa.. • • • .• • • • •. Comandante •.•..•
Idem .••.•...••••.••. Otro ••....•....•
Ingenieros •. o •••••••• Otro .••...•..•.•.
Iníaoterla•......••. o'. Otro .•..••••..••
Idem •...•..••••.•.•• Otro •..••.•.•••.•
Idem .••.•.••••.••••• Otro .•••••..•••••
Idem .•. o •••••••••••• Otro •.•.••••.••.•
Idem ••..•...•.•..••• Otro •• o •••• o •••••
Idem ..•.•.•.•••••• " ..er teniente .••••.
Idem ••••....•.••• o" Otro ••..••..•••.•
ldem ..•••••••.••••.• Otro .•.•.••••••.•
Idem ..•.•..••.••••.. Otro •••••••••••••
ldem ....•••••••••.•• Otro .••••••••.••.
Carabineros ••••.••• o. Capilú.•..••..••.
Idem ..•....•••••.••• I.er teniente .
Guardia Civil ••..••••• Capitán ..•.•.....•
Idem •••••..••..••..• Otro .•.••••••••••
Idem.•••••••••••••.•. I ••r teniente .
Madrid 12 de octubre de 1916.
D. Francisco Artiñano Pino .•••..•.••••.• Plaa ••..
J Leopoldo Ruiz Trillo " o ldem ..
• Godofredo Nouvilas Aldaz.. • • . • • . . • • •. ldem ••..
• Juan Ormaechea Otamendi. ••• : •..•.•. Idem •..
J José Más Casterad ...... o •••••••••••• ldem ..•.
• Ricardo Andrés Monedero ....•..•..•. Idem •..•
• Francisco Mateos Marin ••.••••...•. Idem .
• José Zubiri Martinez o' Idem .
• Franeísco Garera Garcfa.. .• .•....•... Idem •...
• Pedro Gómez Navarro...... • •...•.. ldem •. o.
• Francisco Blanco Coba .••..•.••....... Idem •...
J Arturo AyllónNav.rro Idem .•.•
• Manuel Romero Lópei [dem. o'
J Julio Maldonado Ardila •..••..•..•.••• ldem •.••
J Federico Gómez Membrillera Godo•... , Idem.. •
• Leonardo Royo Cid. •• •.••••. •.••.. ldem •...
J Joaquín Guerra Zagala Cruz •.••
• Arturo Roldán Arévalo •••.••.••••.••• Idem .••.
• Aureliano Alvarez-Coque de Bias••••.• Idem.•..
• Luis Palacio A1vargonlález ...•...•..•. Idem••.•
• Sinímiano Gómez Hernández.•••••.••• Idem •...
• Victoriano González Camarero.•...•..• Idem •••.
• Antonio P6rez Planas •.••••••••...••• ldem •••.
J Felipe Colom }{amena••.•••.•••.•.••. Idem ••.•
• Francisco Peda Sanmartfn.. • • . . • . • • •. Idem .•..
• Luis Gr.cia Bastarrica .••••••••..••.•. ldem .•••
• Francisco Romero Ruiz ••••••••••••••• Idem •..•
• Felipe Iplll Sánches. •.••••.•••••••. ldem .••.
• José Juncosa R.ecio •.••••••••.•.•••••• Idem ••.•
J Francisco de Diego Crespo •••••••••.• Idem ••••
J Emilio Justo GODlitel •••••.•.•..••••• Ic1em ••••
17 junio........ 1915
20 diciembre •.. 1915
11 enero ..•••• ' 1916
11 íebr~ro ••.• ,/1916
6 idem •.•.••• 1916
27 junio. •.•••. 1916
17 marzo .•..•• 1916
1S abril.... . .. 1916
9 mayo .•..••• 1916
17 idem •••• . .. 19 16
26 idem . . .. ••. 1916
13 jonio ....... 1916
14 julio........ 1916
23 mayo....... 1916
2S idem . • . . • •• 1916
22 idem ••••.•. 1916
18 febrero..... 1916
8 marzo...... 1916
8 abril.. •.•••.. 1916
IS idem ....... 1916
16 mayo..• _•• 1916
29 diciembre ••. 1915
27 abril.. 1916
17 mayo 1916
7 lunio o.... 191'
17 julio 1916
18 febrero .••. , '1916
30 enero ...••.. 1916
23 abril 1916
11 m.yo ••••••• 1916
II enero....... '9'6
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ~uerdo con
lo informado por la Aa&mblea de la Real y ,Mili·
tar Orden de San Hermenegildo, ha. tenido a. bien
conceder al ooronel de Oambineroe D. Rogclio Va.ró
Gorriz, In. incluaión en la MeaJa. de aapiJ1Lutell a
pensióu de placa de la referida Orden, Con la nnti·
güeUad de 27 de abril de 1915.
De reeJ orden 10 digo a V. E. pe.m. eu óonocimien··
to y demás efectoe. Dios gu.a.rde a V. E. muchoe
w.1oa. Madrid 12 de octubre de 1916.
AGUSTíN' LuQUi'.
Seiior Presidente del CODllejo Supremo de Guerra. y
-:Marina..
Señores Director general de Ca.ralJiner03 y Capitán
general de la primeJ1L región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la· ~b1ea. de la ReaJ. Y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo, ha tenido &bien
conceder al primer teniente de CambineCOll D. Rai-
mundo Prado .M&nranaz-es, la. cruz de. la referida
Orden, COn lB. antigüedad de 5 de septiembre de 1915.
De real orden 10 digo a. V. E. Jl'U8. su conocimien-
to v demás efect08. Dios gua.refe a V. E. muchos
añoe.Madrid 12 de octubre de 1916.
AGOST1H LUQUE
8eñor PJ'esidentle del Consejo Bupremo de Guena y
,~ \.
SIda de IDstratcl6D. ReclatamllDtD
, mlrDDS diVinos
BAJAB
Circula,.. Excmo. Sr.: A loe efectos prevenid08
en el a.rto 428 del reglamento pa.ra la a.plicaeión
de la. ley de reclutamiento, el Uey (q. D. g.)
se ha. servido disponer 8e manifieste a V. E. que
el Capitán general de la tercera. región ha. decre-
tado la expu1ai6n, por incorregible, del 11.0 regi-
miento montado de Artillería, del tromP.f3ta. volun-
tario del mismo :Mariano Zarco Gil, hIjo de Ma,-
riano y de Deaampa.rados, natuml de VaJencía.
De reaJ orden 10 digo a V. E. para. su conocimien-
110 y demás efectos. Dios guarde ll. V. :El muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1916.
Seflor.• '
Circular. Excmo. Sr.: A 108 efectos prevenid06
en el art. 428 del reglamento p&oTa ],a, a.plicaá6n
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se mAnifieste a. V. E. que el ea..
pitAn ~ener&l. de la. JlIi:mera. región, ha. decretado la
expuul1ón, por incorregible, del (Jentro Electrotécnico
de Ingenieroe, del soldado voluntario del mismo,
Vfct.or ArrU.... Castro, hijo de Antonio y de Pilar,
natural de esta Corte.
De re&1 orden lo digo a. V. E. pY80 su eonocimien-
t.o y demás ~fectoe. Dios guBl'dea V. :El muohoe
aftoe. Madrid 12 de octubre de 1916.
Se6«ee Direetior generaJ. de Can.bineros y c.pit6.n
general de la coa.rt& regi6n. sefaor•••
© n e densa
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
brigada del regimiento Infantería. de Zaragoza. nú-
mero 12, José Santos Ferrón, en la instancia que V. E.
cursó a este :Ministerio en 4 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se le
elimine de la escala de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden lo digo a E. E. ¡ara. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarae a V. E. muchos
años. Madrid 13 de oct.ubre de 1916.
LUQUJt
Señor capitán general de la octaVa. regiÓn.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
a este :Ministerio con su escrito de 12 del mes
anterior, promovida. por el brigada. del batAllón Ca.-
zadores de Estella. núm. 14, Simón Campos HijÓ8,
en súplica de mejora de puesto en la esca.la de
aspirantes 8. ingreao en el Cuerpo de OficinlUJ mi.
litares, aprobada. por real orden de 6 de junio de
1915 (D. O. núm.. 130), fundando su petición en
que los abonos que le corresponden por el tiempo
servido en 1& campafla. del Ríf1', son un año, dos me.
ses y ocho diaB, y teniendo en cuenta. que pwa dar
cumplimiento 8. la real orden de 11 de agosto de
1914 (D. O. núm. 177), hubo que deducirle dos
meses de licencia por enfermo, que disfrutó en la.
Peninsula, quedándOle por lo tanto un a!io Y ocho
días de abOno, en vez de los once meses ., siete
días con que 8.~ en la. relaci6n de &eplra.n.tes,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que el recu-
rrente .ea cokxlBdo entre D. Ramón Vil!&riue-.a. Tomú
y D. Antonio Ra.baaa lMufl.oz, que _ el puesto que
legalmente le corresponde, quedando reotiIicadai en
este sentido lB. referida. esaUa.-
De real orden lo digo & V. E. pua. IU conoclmien,-
to y demú efecto.. DiOll guaMa a. V. 114 muchoe
aJlos. ,Madrid 13 de octubl9 de 1916. .
Seftor C&plt6.n generaJ de la; c~ regt6n.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E.
dirigió 8. este Ministerio en 26 del mea pr6ximo
puado, proponiendo para. que desem¡>efl.e interina..
mente el cargo de vOeaJ ae la Com18i6n mixta. de
reclutamiento de la provincia de Oviedo, a.l médico
segundo de &oidad Militar D. J lllilLn Martln Rene.
do, el Rey (q. D. g.) se ha eervido aprobar la refe-
rida. propuesta.. ~
De resJ. orden lo digo 8. V. E. Jl&I1' IU couoclmien-
to -yo demú efecto.. Dios goarde & V. E. muchos
Bl1oe. !lfadrid 12 de octubre de 1916.
/
LUQUK
Sefi.or Ca.pitU general de la; e6ptima región.
-
~ ,Exc'mo. Sr.: En vista. del te1egrame. que V. E.
dirigió o. este Ministerio en 25 del mes próximo
¡meado, proponiendo Jl8l3. que desempelie interina-
mente el cargo de vooaJ de 1& Comisi6n mixta de
rectutBmiento de la provincia de León, al médi-
co mayor de Sanidad '}{ilitar D. Francisco Domin-
go Ort.iz, el Rey (q. D. g.) se ha. servido a.probar
la; referida propuesta.
De ftIItJ orden lo digo a V. E. pua IU conocimien-
© Ministerio de Defensa
to Y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
añl)ll. ·Madrid 12 de octubre de 1916.
L"tJQUK
Señor Capitán general de la séptima región.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que curs6 V. E. 8.
este Miwsterio en 11 del mes próximo pasado, pr?""
movida. por el soldado de la. tercera. éomanda.ncl&
de tro~ de Intendencia, Lorenzo Román Marquina.,
en solicitud de 9.ue le sean devueltas 600 pesetas de
1nB 1.000 que Ingresó como primer plazo para. la
reducción <lel tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos los beneficios del articulo 271 de
m; vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha. eervido disponer que de laa 1.000 pesetlUJ
depoeitladalt en la ~legación de. Hacienda. de la
provincia de Ciudad-ReaJ., Be devuelvan 500 corres-
pondientes a. la. carla de pago n6.m;. 233 expedida
en 31 de enero de 1914, qued&ndo satisfecho con
las 500 restantes, el total de la cuota. militar que
seil8la. el artieu10 268 de la referida. ley, debiendo
percibir la indicada. 8ntnBo el individuo que efectuó
el depósito o .]a, persona. a.poderada. en forma. le~
seK!m dispone el articulo 410 del reglamento Oie:
tB40 para la ejecuci6n de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. p81'& su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu&'de a. V. :a muclroe
Ilofl.os. Madrid 12 de octubre de 1916.
Belior Capitán genel1lJ de la tercera región.
Sefl.ores Intendente general militar e, Interventor
civil de Guerro. y :Marina y del Protectorado en
lIarrueooe.
. .
Excmo. Sr.: Via1a la inetanom promovid& por el
reclute. del reemplazo de 1915, por el cupo efe Loe
Ba.rrioe (CAdiC)¡ perteneciente 8. la lJI.ja. de Algecirae
nmo. 29,' Ben to MuJioc Medios, en .olicitud de
que .e 1& devuelV1loll laa 500 pesetu que in~6
para. reducir el tiempo de .ervicio en filD y tewendo
en cuente. que el iu.teresado .e incorporo a la. Ü<lm&n-
dAncia. de ArtiDerla de Al¡ecirae en 15 de enero
dltimo, 'resultando {¡tU en el reconocimiento sufri·
do en el citado Cuerpo, oontinua.ndo en esta eitua.·
ción huta. el 11 de marco siguiente, en que, por
haber sido propuesto preeunto inótil, pasó a.l Hos-
pital militar, en donde fué declarado inátil total.
apareciendo por tanto que la. inutilidad del recu·
rrente no fué conocida ni aprecia.da. en el acto de
su incorporaci6n 8. filB8, el Rey (<J;. D. g.) se ha.
servido deaestiDlN' la. indicada. petic16n, con· a.rreglo
BJ. artículo 284 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe, a. V. E. muchoe
años. 1Ma.drid 12 de ocfoubre de 1916..
.,'
Selior Capitán~ de la segunda región.
Excmo. Sr:: Vista la instaDcia que c1U"86 V. E. a
este Ministerio en 16 del mea próximo posado,· pr-o-
movicB por lIanuel Alonso Jiménez, recluta del reem-
pluo actual, vecino de Telde, provincia. de Ca.nnrias,
en solicitud de 9ue le sean devueltaa 600 pesetas de
las 1.000 que mgresó- como primer plaao ~ la
reducción del tiempo de aervieio en fil4s, por
_er concedidos los benefioioe del vtfculo 211 de
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la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
ee ha. servido disponer que de las 1.000 pesetas
depositadas en la. Delegaci6n de Hacienda de la
provincia. de I..as Pal'ma8, se dev~elva.n 500, corr~s­
pondientes a. la. carta. de pago numo 124, expedIda
en 28 de junio de 1916, quedando satisfecho con
las 600 restantes, el total de la cuota militar que
eeñalael artículo 268 de la. referida ley, debiendQ
percibir la. indicada. soma el individuo que efectuó
el depósito o la. persona. apoderada en forma. le~,
según dispone el artículo 470 del reglamento <lic-
1B.do para. la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para. sn conocimien-
to y demá.s efectos. Dios gna.rde a. V. E. muchoe
años. Xa.drid 12 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor OLpitá.n general de Oanarlaa.
8efi.ores Intendente ~~ militu e Interventor
civil de Guena. y 'na y del Protectom.do en
lMarrueooe.
Excmo. Sr..: Vista la. inlItanoia. que C11l'8Ó V. E. 80
este !Ministerio en 6 del mes próximo pasado, pro-
movida.~ el 1I0ldadO del regimiento Infante-
ría. de oza. número 12. Luis Conceiro N6iiez,
en solicitud e que le eean devueltaAI 1.000 peeebIB de
1M 1.500 que ingresó como primero y segundo plazos
pe.ra. 1& reducción del tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos 108 beneficios del arlículo 271 de
lai vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de loa 1.500 ~et&e
depositBdu en .. Delegación de Ha.eienda. de la
provincia. de la. Oorufi&, se devuelva¡¡ 1.000, corretl-
pondientes 80 la. Oarta. de }l8g'O nWn. 81, expedida;
en 24 de enero de 1914, quedando satisfecho con
1BA 500 restantes, el total de 'la. cuota. militar que
lIel'lalo. el artículo 268 de la. referida. ley, debiendo
percibir la indioada SIUDa el individuo qúe efectu6
el depósito o 1& pel'l!lona. apoderada en forma. leaaI,
se~ dispone el artfoú1o 470 del reglamento aio-
1laclo p8J'& la ejecuci6n de 1& J~ de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. 1Il. JI8Z& su conocimlen.-
tJo y demAa efectos. Dio. guaroe a V. E.' muchos
BAos. (Madrid 12 de octubre de 1916.
LuQt7K
8eJlor OI.plt4.n general de la octa.... rtII16n.
.
8ei'iores Intendente genera.1 militar e Interventor
civil de Quena. y 'Marina y del Protectorado en
:Harruecos·
DOO\JllKNTAOION
Oircvlar. Excmo. Sr.: En vistA del escrito del ea..
pitán genera.1 de Canariu, de fecha 22 de julio 6lti-
mo, consultando a quién corresponde~ los pe..
ses de resena actha o de segunda. sit~lón de servi-
cio activo, seg6.n 1& ley de reclutamiento por que se
rijan, de loe individuos que habiendo .ervido en
dicho Archipiélago fijen su ·:residencia. fue"" de él, o
inversamente, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 80 bien
disponer ee haga exiíenaiva. a los distritos de BB..
l~ Y Ca.oariu la real orden circo.la.r de 22 de octu-
bre de 1907 (C. 1.. núm. 7), referentJe lIi loe indivi.
duos que encontri.ndoee en eit~iones anAlogu •
Iae indicadas después de haber servido en los cuer.
pos de lBs guarniciones de Africa fijen .u residencia.
en la Penfnsola., o habiendo servido en ésta la.
fiien en aquellos territorios. .
De real orden lo digt> a V. E. ¡ara su conocimien-
to y demás efectos. Dios gaarde a. V. E. muchos
BAos. (1(adrid 12 de octubre de 1916.
L"UQoK
© inisterio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista. la fnstanciá. promovida. por el
recluta del cupo de instrucción del reemplazo de
1914, Benito López Fernández, vecino de Cebrones
del Río (León), en solicit.ud de que se le anto-
rice para. contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la indica.da. petici6n, con
arreglo al a.rt. 215 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. p8.l"& .n conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mnchos
añoe. 'Madrid 12 de octubre de 1916.
Señor <:apit6.n. genera.l de la. séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la lDstancfa promovida. por el
recluta. del reemplazo ~ 1914 Lucio López, vecino
de Ledesma (Logroi'io), en solicitud de que se le
8outorice pam contraer matrimonio. el Rey (c¡. D. g.)
se 'ha. servido desestimar la. indica.da. petiCIÓn, con
Borreglo al arto 215 de 1& ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. j&l"& su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe a V. E. mnchos
dos. lladrid 12 de octubre de 1916•.
D1QUZ
Sefi.or Ql.pitAn. general de 1& quinta. regi6n.
PERIODOS DE INSTRUOOION
. Excmo. Sr.: Vista la lneua.ncia. que V. E. OllJ'llÓ
80 este 'Minutario en 29 del mes próximo pBAdo,
promovida. por el cabo de 1& Comandancia. de Am.
Deria. de cartagena.· LuiI iH80taix Bellin, en s6.
pliC81 de que lJe le conceda un mes de abono ¡:ara
completaz el segundo periodo de instruoción de loe
oua·tro que sirvló en el primero oomo acogido ..
los benefieios del erl. 267 de la ley de reclutamiento,
y teniendo en ouenta que estando disfrutando loe
citados beneficios le fueron otorgados loe del 268,
y que en é.te ee di.pone que .610 permaneoerán
cinco mesee en filM los individuos a él acogidos,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido a.ooeder .. 1& indi-
<W.da. petIolón.
De real orden lo digo .. V. E. ,pan. .u conocimien-
to y demú efectos. Dio. guude a. V. E. muchoe
BAo•. lJrIa.drid 12 de ootlubre de 1916.
Sefior Capitán genena.I de .. tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la Instancfa que V. E. corsó
a. este Ministerio en 27 t!el mes próximo pasado,
promorida por el soldado de 1& Comandancia de
Artillería de Cartagena Juato Rulz OBsero, en soli-
citud de que se le conceda un mes de abono pa.ra
completar el segundo periodo de in.trucción de los
cuatro que sirvió en ef primero, oomo acogido .s. 1<*
beneficios del art. 267 ae la ley de reclutamiento.
y teniendo en cuenta que estando disfrntÁndolos le
fueron otorgados loa del 268 Y que en 6st.e se <lis-
pone que solo perm:a.necerin cinco meses en filaa 10&
mdividnos 80 él a.oogidos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a. 1& indicada petición. .
De real orden lo digo a V. E. para eu conocünten.-
to y demú efectos. Dios guarde.a V. B, muohoe
BAos. 'lladrid 12 de ocQ¡bre de 1916.
Sellor CapitAn general de Ja tercera. región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este :Ministerio en 27 del mee próximo paaado,
promovida. por el soldado de la Comandancia de
Artillería de Cartagena Prudencio Serna. Olmedo, en
solicitud de que se le conceda. un mes de abono
para completar el segundo período de instrucción,
de los cuatro que sirvió en el primero, como aco-
gido a los beneficios del art.. 267 de la ley de reclu-
tamiento; y teniendo en cuenta que estando dis-
frutando los citados beneficios, le fueron otorga-
dos los del 268, y .que en éste se dispone que sólo
permanecerán cinco meses en filas los individuos
a él acogidos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ac~eder a la indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la. tercera región.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por don
Nataüo Hidalgo Hidalgo, vecino de Jerez de la
:Frontera, calle de Arcos núm. 16, en solicitud de
que se le conceda. un año de prórroga. de incor-
poración a filaB a. su hijo, sin expresar el nom-
bre, mozo núm. 235, a.liatado por el cupo del cita.-
do Ayuntamiento en el reemplazo actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar lB. indicada.
petición, con arreglo al arto 167 de Ia ley de re-
clutllmiento.
De rea.lorden lo digo a. V. E. ps.ra. su conocimien·
to y dcmá.s efectos. Dios guaráe a. V. E. muchOll
afios. Madrid 12 de octubre de 1916.
L'VQn
Sel'il?r Capitán general de 1& -egunda. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. ~r el
soldado <lel 12.0 regimiento montado de Artillería
de campaña Rafael C3aM Hernú,ndez, en solicitud
de que se le autorice pam retraear IU incorporación
a filas para servir el tercer período, huta. el mes de
abril 'próxjmo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
deSeBtlmar la indicada. petición, oon 8lTeglo a la.
real orden de 25 de enero de 1915 (D. O. nú.
mero 20).
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. ::\Iadrid 12 de octubre de 1916.
I:UQUE
SeñorOBpl~n general de la segunda. región.
REDUCCION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. poi- doña
Eufemia Herrej6n Herrej6n, vecina de San. Se-
bastián, provincia de Guipúzooa, en 80licitud de que
8U a.utonce a su hijo FranOÍllco Nieto, soldado del
regimiento mixto de In~enieros de Ceutlli, para. que
pueda. acogerae a los oeneficios del cap. XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha' servido desestimar dicha petición, con BlTe-
gLo al art. 276 de la. citada. ley.
De re&! orden lo digo a. V. E. para. su conoclmlen.-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. lIadrid 12 de octubre de 1916.
Señor Ce.pitán general de la sexta. región.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Arrica.
REEMPLAZO
Excmo: Sr.: En TÍBm. del escrito que el Co-
mandante general de Ceuta dirigió a este ,}Jinis-
terio en 6 del mes actual, dando cuenta. de que
con dicha. fecha ha. declLrado .en situación de;reempla-
zo por enfermo, con residencia en Las Palmas de
Gran Canaria, al escribiente de segunda clase del
Cuerpo de Oficinas militares, con destino en la
Subinspección de tro¡ils y asuntos indfgenas de aque-
lla Comandancia general D. Salvador Ferra.d.a8 lIe.
dina, el Rey (q. D. g.) se ha servido aproba.r lo
resuelto por el expresado comandante general por
es.tar ajustado a. lo que preceptúa la regla sexta
de la real orden circular de 3 de octubre de 1910
(C. h núm. 149).
De rea.l orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
a.fios. Madrid 13 de octubre de 1916.
Señor General en Jefe del Ejército de Espüía en
Arries..
Señores Capitán general de Ca.na.rlas e Interventor
civil de Guerra y ,Marina y del Protectorado en
:Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
conceder el retiro ps.ra Cádiz al teniente cor.nel
de In. Guardia. Civil, con deatino en la. OotnnJlda.nci8o
de León, D. Fa.usto Barrios Garcfa, por haber cum·
plido la. edad pa.m obtenerlo el dia. 13 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo 0008 Be:1 dMo de baja. en el Cuerpo B.
que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. paro. eu conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde B. V. E. muchos
años. ,Madrid 13 de octubre de 1916.
LUQUlt
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Se'fiores Presidente del Consejo Supremo de Gu'?I'm
y ·Marina., Capitanes ~nerales de la. segunda y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra .,
'Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido conceder el retiro para. los puntos que se
indican en la siguiente relación, a las olMes e in-
chViduos de tropa. de la. Guardia Civil comprendidos
en la misma, que comienza. con Fermín ArribBs
Nieto y termina. oon Antonio Ros Subías; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes eean dados de bajo. en 1M OODIBoIldaoncias a
que pertenecen. ,.
De real orden 10 -digo a V. E. pua. eu conooimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos
aliOlI. ~d 13 de octubre de 1916.
SeIior•••
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) Ir .... ..• PaIdoa ....el'".1.ClO.-de.lreUro.O....DJIlLOl~ aJDpl_ ComndaMdal a q1III pertn_
heblo PrcmIMIa
-
Fermfo ~rrib.sNieto .".. "" ...... Sargento .•••••• Oeste""." •••• "" •••••• " •• " ••• BarcelooA .• , ••• Barceloaa•
Antonio Crer.po Valdi...ieao •••••••. Otro .......... SnWa .. ,. " .. " ~ ." " ".......... Sevilla•.•••••.• Sevilla.
Muuel Sto Antonio Carruco••.••. Otro ••••.••.•• Burgos....................... Gij6n •.•••••••• Oviedo.
Bruno Abanades Cabero••••••••••• Guardia dvil... Cuenca•• "•••• "......... "••• Cuenca •.••.••• Cuenca.
Antonio Alcaide Gareta ..••.•.•••• Otro ••••.••.•• Milap.• " •• " ••• " ••• "" •••••• " • Villanuen de la
Concepción •• MAJala.
ADc1r& Delgado Márquez. • .•••.•• Otro •.••.•.••• Huel...a •••••••••••• ." ....... Huel...a •••••.•• Huelva.
Ca.simiro F'ero1ndes Mor.talla. ••••• Otro .......... Cuenca" •••.• ,."" ••••• "..... "•• lnietta •.••.•••• Cnenca •
Emilio Gil Arpón •.••.•.•••.••..•. Otro " .. " ....... Logrofto••.••••..••••.•.••.•. Calahorra .•• .. ~~fto.~ Gómez S1ochez .............. Otro ." " .... " .. " Badajaz•••••••••••••.•••..•• Máida .... .." . JO:•
nardo Gowo DurAn•••.•••.••.. Otro .......... Ciceres ••• "; ••••• "... "." •• ,, •• Ckerea•••..•.• Cúeres.
RamÓn~leaia8S1ochez••••••••••. Otro .... "." ... " Badajo: .••.••.••••••..•.•••• BadajO% ••.••••• Badajo:.
Pedro ~z P~ez................ Otro.•••••••.•• Salamanca••••• "." •••••• "" •••• Ciudad R.odrigo. Salamanca.
Antonio 011 Subias............... Otro .......... Barcelona" .'•••••••••••••••••• Sabadell ••••••• Barcelona.
•••
....drid 13 de octubre de 1916.
-----_.........--------•
en laa fecbaBy puntos que se expresan, 108 jefes,
oficiales y aaimilad08 que figumn en. la. .iguiente
relación. .
Madrid 12 Ge octubre de 1916.
SUbsemtarla
BAJAB
Según noticiae recibidaa en este Ministerio de 1u
a.utoridades dependientes del mismo, ha.n fallecido
R,l4d6n qu .. di_
ncw N W NnICIllI1
OLAe •• .0••••• PaD" CloacJe DetU.- 4- een1U1
DJa x• üo fallealerOD.
-
INF~NTEJUA
olDfndaate .•• , •• D. PalCual Beruuldel de Cutro. I eeptbre•. 1916 lMolldoiledo •.••••. Reserva, 11 J.
1.lr telliente .•.•.• • Senrl&llo Gutl~elBarrellCl la ldem ••.• 1916 Madrid ••••••••••• Relimleuto, 31.
pitin (E. R.).•••• • Pedro QWDtano AralÓll ••••• 5 Idem •••• 1916 g~fa (Callad..)••.• Idem, 67.
tro (E.R.)....... • Manuel Cuballo Ferdnd.... 17 Idem •.•• 1916 reate •••...••••• ZoDa,5
"
CABALLltRIA )DeI""O...".... IaJ•••
mandante •••.•. D. Masuael Eat~ve Real ••.•••••• 16 eeptbre•• 1916 ta proYlllclal del CeIlIQMadrid •••••••.••• del lana40 caballar J
~u1ar de Bad.jol.l.- tente. (E. JL) •• t Gla& FerniDd.. GoDál..... 91dem •••• 1,916 BarceloDa••••.•••. Rel' Ora,onell Monleaa.
ARTILLERIA
• corouel •••••.•• D. Matt... de la Pella HIta ••.••. 8 septbre .. 1916 Carmooita (Badajoz) ~.o Dep.o reserva •
tro •••.•..•••••• • Celeat1Do StiIUl y G6mes ••••• 18 ldem •.•• 1916 ~~~ ........... Excedente I.a re&i6n.CoIDIDdante ••.••• • Mi¡uel RUIDO y IlMOte.. • •. 10 ídem ••.. 1916 OV1& •••••••••• Reg. monam Melilla.l._ tenit;nte•••••• ,. 1016 Octavío de Toledo yCos- iArdla ............Gay6n ••••••••.•••••••••• '9 idem .••• 1_6 10.0 reg. moutado.
CARABINEROS
l.- te:oieote. •••••• D. ADc1r61 GooDles lIarquQ ••• 7 aeptbre•• 1916 La Roda .......... Comand.I de Sevilla
mVALIDOS
rT. coronel .•••.••• D. Emilio GoDÁlell Pola •••.•• ~ • 16 septbre.. 1916 ~clrid ...........
Otro ••••••••.•••• t Pelipe Tri¡o SÚch.......... I ldem •••• 1916 podad 1JDeal •.•••
OPlaNAS MIUTAIlES
• o D. Juan Gudl4a P6'eII .......... 3 septbn:.. 1916 lC:oraila ••••••••••• Su~. de ]u tropa Qyero 3••••••
la S. rqi6a.
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Madrid u de odubcc de .916.
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